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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada Producción de textos escritos en estudiantes 
del quinto grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, 
San Juan de Lurigancho, 2016; en cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de licenciada en Educación de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Esta tesis tiene como objetivo describir el nivel de producción de textos escritos en 
estudiantes del quinto grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi 
Cervantes, San Juan de Lurigancho, 2016. Es factible conocer el nivel de producción de 
textos escritos para que la institución educativa, directivos y docentes ayuden a sus 
estudiantes a redactar textos de todo tipo de manera coherente y creativa. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En el 
capítulo III, se considera las hipótesis o variables. En el capítulo IV se considera el marco 
metodológico. En el capítulo V se considera los resultados. En el capítulo VI se considera 
la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y los apéndices de la investigación.  
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La presente investigación, titulada Producción de textos escritos en estudiantes del 
quinto grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San 
Juan de Lurigancho, 2016; está centrada en describir el nivel de producción de textos 
escritos en estudiantes del quinto grado de la mencionada institución educativa.  
 
En cuanto a la metodología es de tipo sustantiva descriptiva debido a que está 
orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 
temporal, adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar el cuerpo de 
conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable. La muestra ha estado 
conformada por 50 estudiantes de quinto grado de primaria de la institución educativa 
Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
En cuanto a los resultados de la variable producción de textos escritos en 
estudiantes del quinto grado de primaria, se evidencia que el 70 % de estudiantes se 
encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 18 % se encuentra en un nivel de proceso y 
tan solo un 12 % en nivel de logro. En esta perspectiva se puede deducir que la producción 
de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria está en nivel de inicio, ya 
que no saben realizar los textos narrativos y expositivos de manera coherente y eficiente. 
 
Palabras claves: Producción de textos escritos, producción de textos escritos narrativos, 







This research entitled Production of written texts students in the fifth grade at the 
school Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho, 2016; is focused on 
determining what is the level of production of written texts students the fifth grade at the 
school Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho, 2016? 
 
 Regarding the methodology is basic type in view that is oriented to the knowledge of 
reality as presented in a temporary space given situation, acquiring information and 
theorizing of the variable to expand the existing body of knowledge to date on this 
variable; the sample has been made up of 50 students from fifth grade of school Francisco 
Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
As for the results of the variable production of written texts students in the fifth 
grade, is evidence as to the variable production of written texts students in the fifth grade, 
is evidence that 70% of students are in a starting level, while 18% is in a process level and 
only 12% level of achievement. In this perspective it can be deduced that the production of 
written texts of students in the fifth grade was starting level no longer know how to 
perform the narrative and expository texts consistently and efficiently. 
 











El presente trabajo titulado Producción de textos escritos en estudiantes del quinto 
grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de 
Lurigancho, 2016 ha tenido como propósito describir el nivel de producción de textos 
escritos que presentan los estudiantes de quintogrado de primaria. La población ha sido 
conformada por 50 estudiantes, es decir, se toma como muestra de estudio toda la 
población. 
 
El presente estudio consta de seis capítulos. En el primero, se trata del problema de 
investigación, el mismo que comprende puntos esenciales, tales como la formulación del 
problema general y problemas específicos, además se ha considerado el objetivo, tanto 
general como específico y la justificación de la investigación.  
 
El capítulo II se considera los antecedentes tanto internacionales como nacionales, 
que son estudios que anteceden y tienen relación con mi investigación. Por otro lado, este 
capítulo contiene el marco teórico, constituido por las distintas teorías en los cuales nos 
respaldamos para dar sustento a la investigación y la definición de términos.  
 
El capítulo III considera la variable de investigación, dándose la definición 
conceptual y la definición operacional de ellas. El capítulo IV comprende el aspecto 
metodológico de la investigación, donde se especifican el tipo y el diseño de la 
investigación, el método, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 






En el capítulo V, se analizaron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la 
información y se organizaron los resultados de las pruebas estadísticas. En el capítulo VI, 
se realizó la discusión de las variables en base a sus dimensiones. A partir de la 
información obtenida se brindan las conclusiones y las sugerencias. Finalmente, se 



































1.1 Realidad problemática 
 
A nivel mundial, los niños y jóvenes se concentran más en producir textos escritos a 
través de las diversas redes sociales con fallas ortográficas, con abreviaturas inexistentes o 
ausencia de tildación. Es lamentable observar que a la mayoría de niños no les gusta 
escribir cuentos, fábulas, ni cartas ya que se niegan o no desean seguir las reglas 
ortográficas o la coherencia necesaria para la producción textual por sentirla tediosa o 
engorrosa. Las escuelas poseen una malla curricular en la que tan solo le dan importancia a 
la producción de textos escritos en el área de comunicación siendo esto un error curricular. 
La redacción de textos se debe dar en todas las áreas curriculares para que así los 
estudiantes tengan día a día la facilidad de producción textual escrita en el ámbito 
científico, artístico, lingüístico, informativo, etc. Pérez (2005) aseveró que al producir 
textos escritos se realiza con ideas, situaciones o vivencias reales o fantasiosos y lo que 
prima no es el producto, sino el proceso (p. 27).  
 
A nivel nacional, el Ministerio de Educación pública diversos concursos 
anualmente sobre producción de textos escritos, pero no tiene la acogida necesaria, ya que 
tanto los directivos como los docentes no motivan a la participación activa de dicha 
competencia y los estudiantes no se sienten seguros de poder lograr el éxito en dicho 
certamen. Los niños y jóvenes de las escuelas públicas tienen limitaciones al escribir, faltas 
ortográficas y un bagaje lexical muy pobre, pues al no poseer el hábito de la lectura, 
tampoco poseen estrategias o técnicas para redactar ya que no están familiarizados con la 
producción de textos escritos.Según el Ministerio de Educación (2009) el desarrollo 





principal fin es comunicarse, intercambiar ideas, sentimientos y experiencias, haciendo uso 
de diferentes temas (p.167).  
 
A nivel institucional, los estudiantes de quinto grado de primaria no les agrada 
redactar o producir textos escritos debido a que tan solo reciben una enseñanza tradicional 
de redacción de textos, hecho que impacta de manera negativa en la producción de textos 
escritos, porque no se asume de manera integral el enfoque comunicativo como la ilación 
del pensar y el hacer, la palabra y la acción. Esta situación no es idónea porque los 
estudiantes no están asumiendo con iniciativa y creatividad la producción de sus textos, lo 
que revela la presencia de dificultades entre los estudiantes del quinto grado de primaria. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel de producción de textos escritos en estudiantes del quinto grado de 
primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de 
Lurigancho, 2016? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de producción de textos escritos narrativos en estudiantes del quinto 
grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San 
Juan de Lurigancho, 2016? 
 
¿Cuál es el nivel de producción de textos escritos expositivos en estudiantes del quinto 







1.3.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de producción de textos escritos en estudiantes del quinto grado 
de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de 
Lurigancho, 2016. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar el nivel de producción de textos escritos narrativos en estudiantes del 
quinto grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, 
San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Determinar el nivel de producción de textos escritos expositivos en estudiantes del 
quinto grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, 




Para Bernal (2010), “la justificación teórica produce reflexión y polémica académica sobre 
el conocimiento existente, enfrentar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología 
del conocimiento existente” (p. 106). La presente investigación es pertinente y relevante 
porque en este aspecto radica profundizar el nivel de producción de textos escritos y de los 
siguientes componentes: producción de textos escritos narrativos y producción de textos 
escritos expositivos. El estudio permite explicar algunos problemas que limitan el 
desarrollo académico de los estudiantes, al mismo tiempo permitirá un tratamiento 







Bernal (2010) considera que “una investigación tiene justificación práctica cuando su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al 
aplicarse contribuirían a resolverlo” (p. 106). La presente investigación se podrá aplicar en 
el campo de asesoría pedagógica e implementación de talleres de redacción y producción 
de textos escritos para resolver las deficiencias que se presenten en los estudiantes de 
quinto de primaria de la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de 
Lurigancho. Además, se podrá mejorar la práctica docente y lograr estudiantes 
competentes en todas las dimensiones de su vida. 
 
1.4.3 Metodológica 
Según Bernal (2010) aseveró que la justificación metodológica se da cuando el estudio que 
se realizará sugiere un nuevo procedimiento o una nueva táctica para generar conocimiento 
(p. 107). La investigación se justifica metodológicamente porque utiliza instrumentos, 
métodos, técnicas y procedimientos que, al ser probada su validez y confiabilidad, pueden 
servir a otros estudios semejantes. La realidad problemática planteada es la producción de 
textos escritos para la institución y los resultados servirán de diagnóstico sobre la cual se 
podrían aplicar acciones remediales y proponer planes de mejora en bien de los estudiantes 
de la institución. Por lo expuesto, la presente investigación es importante, porque ayudará a 
conocer el nivel de producción de textos escritos para sugerir mejoras en la calidad 







































2.1.1 Antecedentes nacionales 
Salazar (2011) en su tesis La producción de textos escritos en el quinto grado de primaria 
de una escuela pública nacional, Lima, Perú tuvo como objetivo identificar el nivel de 
producción de textos escritos en estudiantes de quinto de primaria. En cuanto a la 
metodología fue un estudio descriptivo, porque midió el nivel de producción de textos 
escritos expositivos, textos informativos y textos narrativos. La muestra estuvo conformada 
por 87 estudiantes y se utilizó una prueba de evaluación para medir el nivel de producción 
de textos escritos. Los resultados que arrojaron en esta investigación son los siguientes: el 
59 % de estudiantes manifestaron poseer un nivel en inicio de textos expositivos, el 43 % 
de estudiantes manifestaron el nivel de regular en textos escritos narrativos y el 67 % de 
estudiantes poseen un nivel en inicio en textos escritos informativos. Se llegó a las 
siguientes conclusiones: la mayoría de estudiantes se encuentran en un nivel de inicio en la 
producción de textos escritos. De igual manera, el 82.7 % de los alumnos que 
transcribieron el texto, presentaron dificultades al copiar, puesto que incurren en muchos 
errores respecto a las convencionalidades de la lengua escrita, mala segmentación y 
ortografía (comienzan con minúsculas y no agregan punto final, omiten algunas letras o las 
cambian confundiendo la relación grafo - fonética). El restante 17.3 % presentó un mejor 
cuidado al transcribir. En otras palabras, la mayoría de estudiantes se encuentran en un 
nivel de inicio en la producción de textos escritos. 
 
Chinga (2012), en su tesis titulada: Producción de textos escritos narrativos de 
alumnos y alumnas de 5.o y 6.o grado de educación primaria de una escuela de la 





escritos narrativos de alumnos y alumnas de 5.o y 6.o grado de educación primaria de una 
escuela de la ciudadela Pachacútec. Se empleó un diseño descriptivo simple. Para evaluar 
la producción de textos se utilizó uno de los subtes de la Prueba de Escritura (PROESC). 
La muestra estuvo conformada por 188 alumnos de nivel socioeconómico bajo (85 varones 
y 103 mujeres) de los grados escolares. Los resultados muestran que los alumnos de 5.º 
grado presentan posibles dificultades, el (33 %); necesitan ser evaluados con mayor 
detenimiento para verificar o rechazar la existencia de alguna dificultad para la producción 
de textos narrativos; mientras que los de 6.o grado, el 29 (14,4 %) se ubican en el nivel bajo 
en la misma variable. Se concluye que los alumnos no han logrado el nivel suficiente para 
la producción de textos ya que obtuvieron el 52 % de nivel bajo de producción de textos. 
Chávez, Muratas, Uchara (2012) en su tesis titulada Estudio descriptivo, 
comparativo de la producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa de los 
niños del 5to. grado de educación primaria de la I. E. Fe y Alegría, Perú, se plantea como 
objetivo determinar las características de las producciones escritas descriptivas y narrativas 
en niños del 5.º grado de educación primaria de las instituciones educativas Fe y Alegría 
Perú, considerando el sexo y lugar de procedencia (Lima y Provincia). Se utilizó el método 
descriptivo con diseño comparativo. Los sujetos de estudio fueron 530 alumnos entre 10 y 
11 años que cursaban el 5° de educación primaria de los colegios de Fe y Alegría de Lima 
y Provincias y se utilizó como instrumento el Test de Producción de Texto Escrito 
(TEPTE) de Dioses (2003). En las conclusiones, se determina que los estudiantes tienen un 
nivel de desempeño medio en su producción de textos, tanto a nivel descriptivo como 
narrativo. En cuanto a lo descriptivo, no se observan diferencias significativas en la 
producción escrita según sexo, pero sí al comparar la procedencia a favor de Lima en 





producción escrita a favor de las niñas, pero no se encuentran diferencias significativas 
cuando se compara Lima y provincias. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Rivas (2014) en su tesis titulada La producción de textos escritos en los estudiantes del 
cuarto de básica primaria de la I. E. El Mío Cid, Caracas, Venezuela. El objetivo fue 
determinar el nivel de producción de textos escritos en los estudiantes del cuarto de básica 
primaria de la institución educativa El Mío Cid, San José de Fragua. La población fue de 
440 estudiantes y la muestra estuvo conformada por la misma población de estudio de la 
institución educativa El Mío Cid. Estos niños oscilan entre los 8 y 10 años de edad. Los 
resultados de la investigación determinaron que en cuanto a la variable producción de 
textos escritos se obtuvo el nivel bajo con un 77 %, en cuanto a sus dimensiones textos 
escritos narrativos se obtuvo el 54 % de nivel bajo, en cuanto a la producción de textos 
informativos se obtuvo el 79 % en el nivel bajo y en cuanto a los textos expositivos se 
obtuvo el 82 % del nivel bajo en los estudiantes del nivel primario de la institución 
educativa El Mío Cid. La conclusión a la que llega el autor es: La producción de textos 
escritos está en un bajo nivel por parte de los estudiantes de primaria de la institución 
educativa El Mío Cid. 
 
 Salas (2012), en su tesis de maestría titulada El desarrollo de la producción de 
textos en los estudiantes del bachillerato el colegio privado Pino Alto, ciudad de Nuevo 
León. Algunas de sus conclusiones fueron las siguientes: Los resultados del cuestionario 
aplicado a maestros, coinciden con los de algunas pruebas estandarizadas como PISA, 





comprensión lectora, ya que responden solo a reactivos e inferencias sencillas e identifican 
lo que significa una parte del texto, lo que da respuesta a una de las preguntas de 
investigación, la cual hace referencia a conocer el nivel de desarrollo de la comprensión 
lectora en que se encuentra la muestra investigada. 
Los logros obtenidos en los estudiantes de la Preparatoria n.º 1, de la UANL, es otro 
cuestionamiento realizado también en las preguntas de investigación. Se pudo detectar que 
tienen habilidad para identificar las ideas principales en un texto, ya que así lo manifiestan 
los resultados encontrados durante la aplicación de la encuesta aplicada a los docentes, 
como también la encuesta aplicada a los propios estudiantes. 
 
Cano (2012), en su investigación titulada Producción de textos escritos y 
rendimiento académico en estudiantes de 5.º de primaria en la institución educativa 
privada Abraham Lincoln, Mérida, Venezuela, tuvo como objetivo describir la relación que 
existe entre la producción de textos escritos y el rendimiento académico en las diversas 
áreas. Se realizó con niños de 10 años con un total de 190 estudiantes. Esta investigación 
fue de diseño correlacional. Arrojó como resultado que el 75 % de los estudiantes tienen un 
nivel bajo de producción de textos y en cuanto a su rendimiento académico también es bajo 
con un 59 %. En conclusión, sí existe relación significativa entre la producción de textos y 
el rendimiento académico de los estudiantes de 5.º de primaria en la institución educativa 
privada Abraham Lincoln, Mérida, Venezuela. 
 
2.2 Marco teórico 
2.2.1 Definición de Producción de textos escritos 
Las empresas solicitan personas competentes académicamente y que estén 





solo a la persona a consolidarse profesionalmente, sino que también lleva a la empresa a 
poseer una buena imagen y un buen marketing con respecto a sus colaboradores y la 
empresa en conjunto. Por ello, es importante que desde pequeños se enseñe a escribir 
correctamente y así se desarrolle un buen escritor de textos académicos. 
Pérez (2005) definió que en la producción de textos escritos forman parte un proceso 
de capacidades a nivel mental como el análisis, la abstracción de ideas, la atención, 
comprensión y creatividad cuya meta es producir textos con coherencia y cohesión (p. 27). 
 
El mundo globalizado y competitivo si desease tener escritores innatos y creativos, 
debe incentivar y tener el propósito de crear esos genios y pequeños escritores, pero 
¿cuándo los niños empiezan a adquirir un proceso adecuado de producción de textos 
escritos? La respuesta es sencilla. Desde el nivel inicial se tiene que estimular la creación 
de textos escritos ya que los niños hasta al garabatear comunican algo, es decir, su sentir o 
sus ideas. Y cuando ya están en el nivel primario ya tienen saberes previos o 
conocimientos que lo llevaran a un camino más sencillo de producción textual escrito con 
buena redacción, cohesión, coherencia y secuencia de ideas. 
 
Álvarez (2005) mencionó que la producción de textos escritos es la expresión escrita 
cuyo propósito es expresar por escrito pensamientos ordenados combinando palabras, 
frases, oraciones o párrafos para expresar ideas, sentimientos, deseos a un emisor y 
proporcionarle contenido informativo, afectivo, estético o persuasivo (p. 35). 
 
El poco o escaso conocimiento de redacción por parte del estudiante ha llevado al 
bajo nivel de producción de textos escritos, por ello es necesario que el docente emplee 





necesario formar talleres, especialmente para el área de comunicación integral, que 
revalorice e incremente técnicas de redacción que ayude al estudiante la formación de 
buenos escritores innovadores e imaginarios. 
El Ministerio de Educación en la Rutas de aprendizaje (2015) asevera que el 
estudiante produce textos escritos cuando tiene la intención de comunicar algo recurriendo 
a su experiencia y a diferentes canales de información. A través de la producción de textos 
escritos se va desarrollando un proceso eficiente y adecuado a nivel gramatical, de 
coherencia, de cohesión, de uso del vocabulario y de adecuación (p. 72). 
 
Debido a los resultados arrojados por la prueba PISA y la prueba ECE aplicada a 
los estudiantes del segundo de primaria es que el Ministerio de Educación ha tomado 
medidas correctivas para mejorar la producción de textos escritos. Ha implementado para 
el docente capacitaciones sobre producción de textos escritos, así como de material 
didáctico para dirigir una pedagogía activa que ayude al estudiante a sentir gusto y placer 
por la escritura. 
 
Ramos (2012) refiere que el texto escrito es un proceso coherente sobre un tema 
determinado y que tiene un objetivo comunicativo (p. 48). Enseñar a redactar al niño no 
solo significa enseñarle los pasos o las partes de un texto o párrafo, sino también enseñarle 
a enlazar o unir párrafos de manera coherente y con conectores adecuados y con género y 
tiempo idóneo. Esto debido a que los textos escritos comunican al lector una idea, 






Ministerio de Educación (2015) señala que “la producción de textos está referida a 
elaborar diversos textos de manera independiente, en distintas circunstancias, con una 
intención comunicativa” (p. 110).   
 
En conclusión, la producción de textos escritos ayuda a que el niño o estudiante en 
su vida futura pueda redactar o crear textos coherentes y con cohesión en sus trabajos 
universitarios o en su vida profesional. Esto es una fuente de crecimiento en todos los 
aspectos de su vida. Los docentes deben ayudar a sus estudiantes a no tener limitaciones al 
escribir, ni faltas ortográficas y ni un bagaje lexical muy pobre, pues al no poseer el hábito 
de la lectura, tampoco poseen estrategias o técnicas para redactar porque no están 
familiarizados con la producción de textos escritos. 
 
2.2.2 Enfoque didáctico de la expresión escrita 
Para el autor Cassany (1990) deben existir enfoques metodológicos que ayuden a 
los estudiantes a procesar o crear textos escritos y cada uno de estos procesos deben darse 
de manera ordenada, ecuánime y sencilla para que el estudiante no sienta desmotivación o 
ausencia del gusto a la escritura o creación escrita (p. 2). 
 
Los niños de primaria al llegar al nivel secundaria desconocen los procesos que se 
siguen para elaborar un texto, ya que no se les ha enseñado, ni guiado adecuadamente 
desde pequeños. Es penoso observar que los estudiantes no saben cómo iniciar un texto 
escrito, ni saben colocar sus ideas previas, pues no tienen una evolución activa de su 
sinapsis, ni de su proceso mental cognitivo originando una vaga generación de ideas, una 







Cassany (1990) expresa que la gramática está conformada por el conocimiento de la 
sintaxis, del contexto lexical, de la morfología, las reglas ortográficas, etc. En otras 
palabras, está dada por el conocimiento gramatical de la lengua (p. 3). 
 
 Es necesario que el docente corrija sobre todo los errores gramaticales que poseen los 
estudiantes para que estos aprendan o se familiaricen con las normativas o reglas 
ortográficas. La mayoría de niños y jóvenes no saben escribir, no saben cómo crear un 
párrafo, ni saben cómo utilizar conectores. Esa es una de las causas de que nuestro país 
siempre salga entre los últimos puestos en la prueba PISA y en nivel de inicio y proceso en 
las pruebas ECE, ya que no hay una preparación adecuada en las escuelas por parte de los 
docentes. 
 
De igual manera, Cassany (1990) afirma: 
El enfoque basado en las funciones es comunicar lo que se aprende, es 
decir, el docente indaga y propone temas que son de mucho interés del 
estudiante, y para ello el maestro realiza acciones previas que motiven al 
estudiante a redactar ese tema, por ejemplo: leer un texto o párrafo que lo 
lleve a la producción de un tema, realizar un debate o plenario, etc. (p. 4) 
 
 El niño a través de su proceso de desarrollo en textos escritos será capaz de 
comunicar hasta su mundo interior, ya que siente que es la única fuente que le ayuda a 
comunicarse realmente con los demás. Por ello, es importante la elección del tema, así 






Así mismo, Cassany (1990) aseveró que el contenido en un texto está basado por la forma, 
la gramática o tipo de texto. Las actividades de producción de textos tienen que estar muy 
relacionados con los programas de estudios. Esto implica que los docentes tienen que 
conocer las cuestiones sobre la que escriben sus alumnos para poder realizar las 
correcciones y el acompañamiento respectivo (p. 4). 
La aplicación de técnicas o estrategias para la enseñanza de los textos escritos no es 
la misma para un niño de inicial o un niño de primaria o un niño de secundaria, porque se 
debe tener en cuenta la edad de los niños, su entorno, sus saberes previos, sus estilos de 
aprendizajes, etc. Los docentes deben de concientizar más en la adquisición del proceso 
que en el producto final, pues de eso depende un futuro escritor de calidad. 
 
Por último, Cassany (1990) manifiesta que el enfoque basado en el proceso tiene 
como base la teoría cognitiva del aprendizaje, es decir, utilizar adecuadamente estrategias 
para la elaboración del texto escrito (p. 4). 
 
Para que el estudiante empiece a sentir gusto o placer para escribir, el docente tiene 
que motivarlo con temas que vayan acorde a sus expectativas y gustos. El inicio de la 
enseñanza para escribir textos no debe ser agotador, ni aburrido, más bien debe darse de 
manera creativa. Es decir, el docente tiene que utilizar técnicas que motiven al estudiante a 
crear textos en cada clase de comunicación o diversas áreas, y luego eso lo lleve a crear 
textos escritos más extensos como cuentos, fábulas, etc., lo que se convertirá en un hábito 






2.2.3 Relevancia en la producción de textos escritos 
 
Xandre (2007) manifiesta que es relevante e importante producir textos escritos y 
para ello se debe motivar a los estudiantes a escribir, a valorar la literatura, ya que ello 
ayuda a la evolución a sus competencias (p. 11). 
 
Desde el nivel inicial, la lectura de imágenes que realizan los niños tienen que ser 
motivadoras y coloridas, porque a partir de esa lectura se va creando en su cerebro una 
redacción de historias que serán sus saberes previos cuando ya sepa escribir y los plasmará 
en un fábula o historieta. A esa edad se tiene que aprovechar la activación de neuronas que 
se desarrolla en su cerebelo y en todo su sistema neurológico, ya +|que ese es el inicio de 
una vida letrada activa, original y creativa. 
 
Tolchinski (1993) afirmó que no es tan fácil enseñar a los niños a escribir con 
calidad, es decir, con coherencia, estilo y variedad, por ello los docentes tienen que ser 
conscientes de su enseñanza porque de ello depende el buen aprendizaje para escribir 
textos (p. 2). 
 
Los niños aprenden por imitación y por estimulación y es el docente quien debe 
estimular y a la vez estar suministrado y abastecido de todas las técnicas adecuadas para 
enseñar con claridad, pertinencia y sobre todo lúdicamente cómo producir textos escritos. 
No se puede desarrollar “escritores innovadores y científicos” sino se ha sembrado desde 






Según el Ministerio de Educación, acorde con las Rutas de aprendizaje (2015), 
“son muy importantes los procesos de la producción de textos y estos son los siguientes: 
planifica, textualiza y reflexiona” (p. 72).  
 
 La producción de textos claros y coherentes se da en estudiantes que han aprendido 
a escribir no solo gramaticalmente sino también que han aprendido a disfrutar en el 
momento de escribir y han aprendido a saborear los resultados de su producción escrita, 
haciéndolos cada vez más frecuentes la redacción o creación literaria en ellos. 
 
Siancas (2010) manifestó que producir un texto es importante ya que a través de 
este se comunica con diversas personas en diversos contextos o países (p. 1). 
 
Para la producción de cualquier tipo de texto, sea este escrito u oral, se debe tomar 
en cuenta al código oral y escrito, ya que son los trasmisores de la producción del texto. Es 
importante que los docentes hagan que los niños vean la producción de textos como una 
producción de ideas, pensamientos, fantasías que los niños o jóvenes manifiestan mediante 
de la escritura. 
 
En conclusión, la producción de textos escritos trae como efecto el desarrollo de 
una persona con un buen bagaje terminológico, una excelente verborrea, una facilidad de 
expresión, toma de decisiones adecuadas, ya que su agilidad mental lo lleva a 







2.2.4 Dimensiones de Producción de textos escritos 
 
Dimensión 1: Producción de textos escritos narrativos 
Según Cuetos, Ramos y Ruano (2004), un texto escrito narrativo es aquel que está basado 
en textos que contienen situaciones reales o ficticios organizados dentro de un esquema 
estructurado por una introducción, cuerpo y desenlace y guardan las características de 
contenido y coherencia-estilo (p. 15).  
 
La imaginación no debe ser el elemento ausente en la sinapsis de un niño o joven ya 
que la imaginación lo llevará a crear historias inimaginables con un estilo claro, preciso, 
pero con desenlaces fuera de lo común o normal de la vida cotidiana. La producción de 
textos escritos narrativos tiene la ejecución de una introducción, hecho y desenlace final. 
Estos tres elementos son inseparables de lo contrario no se podría hablar de un texto escrito 
narrativo. 
 
Según Ojeda (2005), los textos escritos narrativos cuentan, relatan por escrito sucesos 
reales o ficticios (p. 12). En la producción de textos escritos la narración puede ser formal 
o informal, pero lo importante es que se dé con una organización de ideas coherentes y 
tenga lógica párrafo tras párrafo con la ayuda de conectores. En otras palabras, un texto 






Dimensión 2: Producción de textos escritos expositivos 
 Cuetos, Ramos y Ruano (2004) señalan que este tipo de textos no solo proporcionan datos, 
sino que también aportan explicaciones con muchos ejemplos que ayudan a dilatar o 
disolver cualquier duda cuando se lee. Se redacta en tercera persona, los verbos en forma 
indicativa y se emplea terminología científica o técnica (p. 16). 
 
Este tipo de texto escrito es un poco más exigente ya que se debe conocer y manejar 
normativas, al mismo tiempo son textos que manifiestan hechos de manera explícita e 
informativa. En otras palabras, no solo proporcionan datos sino dan explicaciones y 
describen con ejemplos o analogías. En las escuelas, estos tipos de textos deben ser 
manejados en el área de ciencias. 
 
De igual manera Cassany y Luna (2002) afirman: “Los textos expositivos presentan 
fenómenos, hechos e ideas con la finalidad de explicarlos en la forma más analítica 
posible y, posteriormente, explicitar la síntesis de lo expuesto” (p. 51). 
 
Así mismo, Van Dijk (1983) manifiesta: 
Los textos expositivos son propios de la educación formal, su contenido es 
“impersonal” (ideas, argumentos, instrucciones, etc.), inducen conocimiento 
en el lector; generalmente resultan difíciles y su lectura va acompañada de 
una cierta sensación de esfuerzo (p. 40). 
 
La producción de textos contribuye al desarrollo cognitivo, profesional, que les 





Estamos en la necesidad diaria de enviar mensajes claros, coherentes adecuados al emisor 
y escritos a través de un canal que puede ser una carta, solicitud, cuadernos, carteles, hojas, 
email etc.La base que propone el Ministerio de Educación en el mapa de progreso es que 
los niños y niñas del V ciclo logren la escritura de textos innovadores, creativos e 
innovadores que trasmitan un lenguaje atractivo, interesante y atrayente para el lector, y 




































3.1 Identificación de variable  
 
 Variable: Producción de textos escritos 
 
Dimensiones: 
Producción de textos escritos narrativos 
Producción de textos escritos expositivos 
 
3.2 Descripción de variables 
 
 
3.2.1 Definición conceptual de la variable Producción de textos escritos  
Pérez (2005) definió que en la producción de textos escritos forman parte un proceso de 
capacidades a nivel mental como el análisis, la abstracción de ideas, la atención, 
comprensión y creatividad cuya meta es producir textos con coherencia y cohesión (p. 27). 
 
3.2.2. Definición operacional de la variable Producción de textos escritos 
La variable producción de textos escritos será medida por dos dimensiones las cuales 















3.3 Operacionalización de la variable 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 
 
 
















Define al personaje 






1, 2, 3, 4, 5, 6, 

























































Describe física o 
Psicológicamente a los  
Personajes. 
Coherencia global y 
Unitaria. 






11, 12, 13, 14, 








































4.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio de mi investigación es sustantiva descriptiva. Según Sánchez y Reyes 
(2009): 
La investigación es de tipo sustantiva descriptiva en vista que está orientada 
al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación 
espacio temporal dada, adquiriendo información y teorización de las 
variables para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el 
momento sobre dichas variables (p. 42).  
 
Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), nuestro estudio es “no experimental 
porque la investigación se realizasin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 152). 
Es transversal en vista de que se trata de un estudio que se realiza en un momento y 
espacio único, recolectando información en solo momento sin alterar ni direccionar las 
variables de estudio. 
 
4.2 Población y muestra 
 
Población 
Está conformada por los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución 
educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho, siendo una población 





El censo está conformado por 50 estudiantes del quinto grado de primaria de la institución 
educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho. 
Para Hernández et al. (2014), “es un censo ya que se incluye todos los casos (personas, 
animales, plantas, objetos) del universo o la población” (p. 172).  
 
4.3 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
La técnica que se utilizó en la presente investigación es la evaluación y el instrumento es 
una prueba de evaluación.  
 
Ficha Técnica de la prueba de evaluación de producción de textos escritos 
 
Nombre de escala: Evaluación de los procesos de producción de escritura-
PROESC 
Autores: Cuetos, Ramos y Ruano (2002) - PROESC 
Adaptado: Isabel Gloria Anampa Silvera 
Tipo de instrumento: Cuestionario (prueba) 
Forma de administración: Es aplicada en forma individual, la aplicación lo puede 
realizar un personal entrenado o una persona con 
experiencia en aplicación. 
Objetivos: Determinar los niveles de producción de textos escritos. 
Finalidad: Identificar los niveles de producción de textos escritos. 
Población a aplicar: Estudiantes de quinto grado del nivel primario. 
Tiempo de aplicación: Se aplica en un promedio de 45 minutos. 
Evalúa: Determina el nivel de producción de textos escritos en los 
estudiantes, tanto de forma general como respecto a las 
dimensiones: producción de textos escritos narrativos y 






4.4 Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
En la presente investigación se ha considerado la validez por medio de la técnica de 
opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, aplicado y 
desarrollado por dos metodólogos y un temático en educación para validar el instrumento. 
 
Tabla 2 
Validación de juicio de expertos 
N.º EXPERTO ESPECIALIDAD 
Experto 1 Mgtr. Dennis Jaramillo Ostos Metodólogo 
Experto 2 Mgtr. Luz Milagros AzañeroTávara Metodóloga 
Experto 3 Mgtr. María Soledad Mañaccasa Vásquez Temática 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Confiabilidad 
Para el efecto se ha procedido con la técnica de Kr 20 a partir de los datos obtenidos que a 
continuación se detallan. 
 
Tabla 3 





Fuente: Elaboración propia sobre la base de los ítems de test aplicados a la muestra. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Kr 20  N.° elementos 





4.5 Procedimiento de Recolección de datos 
Primero, se realizó la validación de expertos de la prueba piloto para los estudiantes de 
quinto grado del nivel primario, quienes validaron tanto la formulación de preguntas como 
el respectivo puntaje para cada una de ellas. En segundo lugar, se realizó la aplicación de la 
Prueba Piloto (validada) para estudiantes de quinto grado del nivel primario, en una 
institución educativa con características similares al grupo de estudio. Posteriormente, se 
aplicó la prueba de evaluación sobre producción de textos escritos, a los estudiantes de 5.º 
grado del nivel primario, con el objetivo de recolectar datos de la variable Nivel de 
producción de textos a percepción de los estudiantes de 5.º grado del nivel primario de la 
institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho. 
 
 El instrumento es una prueba de evaluación con 20 ítems y está distribuido en 2 
dimensiones donde se presenta una escala de 2 (Sí, No). El instrumento fue validado por el 
grupo poblacional en estudio, es decir, los estudiantes de quinto grado del nivel primario 
de la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho. La 
aplicación del instrumento tuvo una duración de 45 minutos aproximadamente por cada 
estudiante. 
 
4.6 Métodos de análisis e interpretación de datos 
Concluida la etapa de recolección de información, se interpretaron los datos utilizando el 
paquete estadístico SPSS, versión 21. Asimismo, se analizó la variable de estudio haciendo 
uso de la estadística descriptiva. Finalmente, los resultados se presentaron de forma 
























5.1 Presentación de resultados 
Variable: Producción de textos escritos 
Como se observa en la Tabla 4 en cuanto la variable producción de textos escritos en 
estudiantes del quinto grado de primaria, se evidencia que el 70 % de estudiantes se 
encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 18 % se encuentra en un nivel de proceso y 
tan solo un 12 % en nivel de logro. En esta perspectiva se puede deducir que la producción 
de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria está en nivel de inicio ya 




Distribución de frecuencias de producción de textos escritos en estudiantes del quinto 













Figura 1: Nivel porcentual de producción de textos escritos en estudiantes. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 35 70 
Proceso  9 18 
Logro  6  12 




Dimensión: Producción de textos escritos narrativos 
Como se observa en la Tabla 5 en cuanto a la dimensión producción de textos escritos 
narrativos en estudiantes del 5.º grado de primaria, se evidencia que el 66 % de estudiantes 
se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 18 % se encuentra en un nivel de 
proceso y tan solo el16 % en nivel de logro. En esta perspectiva, se puede deducir que la 
producción de textos escritos narrativos de los estudiantes del quinto grado de primaria 
está en nivel de inicio, ya que no saben estructurar ideas, ni son coherentes en la secuencia 




Distribución de frecuencias de producción de textos escritos narrativos en estudiantes del 
quinto grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San 














Figura 2: Nivel porcentual de producción de textos escritos narrativos en estudiantes  
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 33 66 
Proceso  9 18 
Logro  8 16 




Dimensión: Producción de textos escritos expositivos 
Como se observa en la tabla 6 en cuanto a la dimensión producción de textos escritos 
expositivos en estudiantes del 5.º grado de primaria, se evidencia que el 74 % de 
estudiantes se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 20 % se encuentra en un 
nivel de proceso y tan solo el 6 % en nivel de logro. En esta perspectiva se puede deducir 
que la producción de textos escritos expositivos de los estudiantes del quinto grado de 
primaria está en nivel de inicio ya que no saben redactar agregando explicaciones, ni 
describir con ejemplos y analogías de manera clara y pertinente. 
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de producción de textos escritos expositivos en estudiantes del 
quinto grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San 





















Figura 3: Nivel porcentual de producción de textos escritos expositivos en estudiantes.
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 37 74 
Proceso 10 20 
Logro  3 6 


























Los resultados de esta investigación tienen como fin principal determinar el nivel de 
producción de textos escritos en estudiantes del quinto grado de primaria en la institución 
educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho, 2016. El análisis se 
desarrolló basado en dos dimensiones, las cuales son la producción de textos escritos 
narrativos y producción de textos escritos expositivos. 
 
Con respecto al objetivo general, determinar el nivel de producción de textos 
escritos en estudiantes del quinto grado de primaria en la institución educativa Francisco 
Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho, los resultados de los datos de la muestra, 
nos indican que en cuanto a la variable producción de textos escritos en estudiantes del 
quinto grado de primaria, se evidencia que el 70 % de estudiantes se encuentra en un nivel 
de inicio, mientras que el 18 % se encuentra en un nivel de proceso y tan solo un 12 % en 
nivel de logro. En esta perspectiva se puede deducir que la producción de textos escritos de 
los estudiantes del quinto grado de primaria está en nivel de inicio, ya que no saben 
realizar los textos narrativos y expositivos de manera coherente y eficiente. 
 
En cuanto al primer objetivo específico, un antecedente que respalda los resultados 
es Salazar (2011) en su tesis La producción de textos escritos en el quinto grado de 
primaria de una escuela pública nacional, Lima, Perú, cuyos resultados que arrojaron en 
esta investigación son los siguientes: el 43 % de estudiantes manifestaron el nivel de 
regular en textos escritos narrativos y el 67 % de estudiantes poseen un nivel en inicio en 
textos escritos informativos. Esos resultados son similares a los obtenidos en esta 
investigación ya que el 66 % de estudiantes se encuentra en un nivel de inicio, mientras 




producción de textos escritos narrativos. En esta perspectiva se puede deducir que la 
producción de textos escritos narrativos de los estudiantes del quinto grado de primaria 
está en nivel de inicio ya que no saben estructurar ideas, ni son coherentes en la secuencia 
de párrafos de manera eficiente. 
 
En cuanto al segundo objetivo específico, un antecedente que respalda los 
resultados de mi investigación es Rivas (2014) en su tesis titulada: La producción de textos 
escritos en los estudiantes del cuarto de básica primaria de la institución educativa El Mío 
Cid, Caracas, Venezuela.cuyos resultados en cuanto a la dimensión producción de textos 
escritos expositivos se obtuvo el 82 % del nivel bajo en los estudiantes del nivel primario 
de la institución educativa El Mío Cid. La conclusión a la que llega el autor es que la 
producción de textos escritos está en un bajo nivel por parte de los estudiantes de primaria 
de la institución educativa El Mío Cid. Esos resultados son congruentes con los obtenidos 
en la presente investigación, ya que la producción de textos escritos expositivos en 
estudiantes del quinto grado de primaria, se evidencia que el 74 % de estudiantes se 
encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 20 % se encuentra en un nivel de proceso y 
tan solo el 6 % en nivel de logro. En esta perspectiva se puede deducir que la producción 
de textos escritos expositivos de los estudiantes del quinto grado de primaria esta en nivel 
de inicio, ya que no saben redactar agregando explicaciones, ni describir con ejemplos y 










Primera. A la luz de los resultados, en cuanto la variable producción de textos escritos en 
estudiantes del quinto grado de primaria, se evidencia que el 70 % de estudiantes 
se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 18 % se encuentra en un nivel 
de proceso y tan solo un 12 % en nivel de logro. En esta perspectiva se puede 
deducir que la producción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado 
de primaria está en nivel de inicio ya que no saben realizar los textos narrativos 
y expositivos de manera coherente y eficiente. 
 
Segunda. En cuanto a la dimensión producción de textos escritos narrativos en estudiantes 
del quinto grado de primaria, se evidencia que el 66 % de estudiantes se 
encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 18 % se encuentra en un nivel de 
proceso y tan solo el 16 % en nivel de logro. En esta perspectiva se puede 
deducir que la producción de textos escritos narrativos de los estudiantes del 
quinto grado de primaria está en nivel de inicio ya que no saben estructurar 
ideas, ni son coherentes en la secuencia de párrafos de manera eficiente. 
 
Tercera. En cuanto a la dimensión producción de textos escritos expositivos en estudiantes 
del quinto grado de primaria, se evidencia que el 74 % de estudiantes se 
encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 20 % se encuentra en un nivel de 
proceso y tan solo el 6 % en nivel de logro. En esta perspectiva se puede deducir 
que la producción de textos escritos expositivos de los estudiantes del quinto 
grado de primaria está en nivel de inicio ya que no saben redactar agregando 






Primera. Informar a las autoridades del colegio los bajos resultados que los estudiantes de 
quinto grado han obtenido en cuanto a la producción de textos escritos para que 
tomen medidas eficaces en la mejora de la malla curricular incluyendo la 
enseñanza de producción de textos no solo en el área de comunicación, sino en 
todas las áreas. 
 
Segunda. Capacitar a los docentes de las diferentes áreas en la enseñanza de producción de 
textos escritos y apliquen estrategias y técnicas motivadoras en sus sesiones para 
que a los estudiantes les agrade redactar y aprendan a redactar diferentes textos 
escritos que los ayudará en un futuro en su vida personal y profesional. 
 
Tercera. Realizar concursos en todas las áreas curriculares sobre producción de textos 
escritos y así los estudiantes estarán reforzando la redacción de diversos textos 
de manera frecuente quedando ese aprendizaje significativo a largo plazo. 
 
Cuarta. Crear un periódico escolar en la cual mensualmente se coloquen las producciones 
de textos escritos de los estudiantes que obtuvieron calificaciones sobresalientes 
y también de aquellos estudiantes que realizaron producciones creativas e 
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Matriz de consistencia 
Título: Producción de textos escritos en estudiantes del quinto grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de 
Lurigancho, 2016 
Problema Objetivos 





¿Cuál es el nivel de producción de textos 
escritos en estudiantes del quinto grado de 
primaria en la institución educativa Francisco 





1. ¿Cuál es el nivel de producción de textos 
escritos narrativos en estudiantes del quinto 
grado de primaria en la institución educativa 
Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de 
Lurigancho, 2016? 
 
2. ¿Cuál es el nivel de producción de textos 
escritos expositivos en estudiantes del quinto 
grado de primaria en la institución educativa 
Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de 
Lurigancho, 2016? 
General: 
Describir el nivel de producción de textos 
escritos en estudiantes del quinto grado de 
primaria en la Institución Educativa Francisco 




1. Describirel nivel de producción de 
textos escritos narrativos en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria en la institución educativa 
Francisco Bolognesi Cervantes, San 
Juan de Lurigancho, 2016. 
 
2. Describirel nivel de producción de textos 
escritos expositivos en estudiantes del quinto 
grado de primaria en la institución educativa 






















Básica de nivel 
descriptivo 
 
La población está 
compuesta por 50. 
estudiantes de 
quinto grado de 
primaria. 
 
El censo está 
compuesta por 50. 
estudiantes de 



























































INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 




  Valoración 
 Dimensión 1: Producción de textos narrativos escritos No Si 
1 Hace referencia al tiempo y al lugar   
2 Hace una descripción física o psicológica de los personajes.   
3 Existe al menos un suceso con consecuencia.   
4 Hay un desenlace coherente   
5 Es original   
6 Las ideas mantienen una continuidad lógica   
7 Existe un sentido global y unitario de la historia   
8 Utiliza alguna figura literaria (diálogos, descripciones, soliloquios, etc.)   
9 Utiliza al menos dos oraciones compuestas.   
10 Riqueza de expresiones en su mensaje (ideas completas, mensaje 
coherente.) 
  
Puntaje obtenido    
 
 Dimensión 2: Producción de textos expositivos escritos No Si 
11 Hay una definición del animal en la que aparecen, al menos, dos rasgos 
definitorios. 
  
12 Señala al menos dos rasgos del aspecto físico.   
13 Descripción de al menos dos rasgos de la forma de vida y el hábitat.   
14 Menciona al menos dos tipos o razas.   
15 La redacción ocupa como mínimo 10 líneas de información relevante.   
16 El escrito presenta sucesivamente las diferentes informaciones sin mezclar 
ni repetir ideas. 
  
17 Existe continuidad temática y coherencia lineal entre las ideas.   
18 Utiliza adjetivos con precisión.   
19 Utiliza conectores para iniciar un nuevo concepto parte o idea   
20 Utiliza al menos 3 oraciones compuestas gramaticalmente correctas.   
Puntaje obtenido   
 
Muchas gracias 



































Se pide a cada estudiante que narre un cuento, para ello deben de escoger 
como personajes la figura de animales. 
 











































Se le pide a cada estudiante que expongan sus ideas acerca de un tema 
específico, en este caso referido a un animal.  
 
Texto expositivo 
Título: 
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